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 トリノオリンピックが２月１０日から、ワールドベースボールクラシックが３月３日から共に１７日間に渡って開催されます。どちらも日本人選手の活躍が期
待されます。立春も過ぎ、梅の花が咲き始めるなど、春はすぐそこまで来ています。今年度最後の図書館だよりをお届けします。 
 
図書館ニュース 
○「功名が辻」の本 
 今年のＮＨＫ大河ドラマ「功名が辻」。その原作や主人公の山内一豊と千代
に関連する資料があります。関心のある方は是非読んで下さい。 
 
●ドラマ原作 
・功名が辻(司馬遼太郎全集 / 第９巻) 
 / 司馬遼太郎著 文藝春秋 １９７２年 
配架場所 ２階開架 ＩＳＢＮ ４１６５１００９００ 
請求記号 ９１８．６８//Ｓｈ１５//９ 登録番号 １００６００５０８７ 
●主人公に関連する本 
・山内一豊と千代 ： 戦国武士の家族像（岩波新書） 
 / 田端泰子著 岩波書店 ２００５年 
配架場所 1 階文庫本 ＩＳＢＮ ４００４３０９７４３
請求記号 ２８９．１//Ｔａ１１ 登録番号 ４２００５１１４１５
・戦国乱世に生きる（人物女性の日本史 ； 第４巻） 
 / 円地文子監修 集英社 １９７７年 ※同一資料３冊あり 
配架場所 ３階開架 ＩＳＢＮ  
請求記号 ３６７．２１//Ｊ５１//４ 登録番号 ００８００２３１５２
００８２７４２６４６
００８３７２６９４４
 
○開架３階の一部の配置を変更しました。 
 昨年１２月１４日から開架３階の００７（情報科学）と５４７．４８（通信工学・電
気通信）の配置を変更しました（下図参照）。また、本をジャンル別に色分けし、
どの書架にあるかが一目でわかりやすくなりました。 
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新着図書案内 
 情報関係の図書の配置見直しに伴い、新刊本を購入しました。新着図書の
情報は図書館ホームページ内の蔵書検索ＯＰＡＣ画面左上の新着図書案内
（過去２ヶ月間に新しく入った資料の一欄表）で見ることができますのでご利用
ください。 
図書館内でのコピーについて 
 図書館内に設置されてあるコピー機を利用しての著作物の複製は著作権法
第３１条※に基づき、「図書館等の図書、記録その他の資料（図書館資料）」の
みとなっています。よく自分のノートなど個人所有の資料をコピーしている人
がいますが、それらの資料は図書館資料ではないので、コピーできません。 
 また、図書館資料をコピーするときは必ずコピー機横にある文献複写申込
書に必要事項を記入の上、投函ボックスに入れてください。 
 
※著作権法第３１条
 図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他
の施設で政令で定めるもの（以下この条において「図書館等」という。）において
は、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、
記録その他の資料（以下この条において「図書館資料」という。）を用いて著作物
を複製することができる。 
一. 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表
された著作物の一部分（発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載され
た個々の著作物にあっては、その全部）の複製を一人につき一部提供する
場合 
二. 図書館資料の保存のため必要がある場合 
三. 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入
手することが困難な図書館資料の複製を提供する場合 
 
長期貸出期間のお知らせ 
 先月１６日から長期貸出期間に入ったため、学部生（１～３年）、短大生（１
年）の図書の返却期限日は４月１４日（金）です。卒業見込生の図書の返却期
限日は３月１１日（土）です。 
 
休館日・閉館時刻のお知らせ 
2006 年２月                    2006 年３月 
 
 
 
 
 
 
 
塗りつぶし：休館日 青文字下線付き：１６時３０分閉館 
 
●２月６日・３月６日は定期休館日です。 
●２月・３月の閉館時刻は１６時３０分です。 
●３月２１日から４月３日までは春期休館です。 
 
日 月 火 水 木 金 土
２９ ３０ ３１ １ ２ ３ ４
５ ６ ７ ８ ９ １０ １１
１２ １３ １４ １５ １６ １７ １８
１９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５
２６ ２７ ２８ １ ２ ３ ４
日 月 火 水 木 金 土 
２６ ２７ ２８ １ ２ ３ ４
５ ６ ７ ８ ９ １０ １１
１２ １３ １４ １５ １６ １７ １８
１９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ 
２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ １ 
